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Для обеспечения безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избы-
точным давлением, рекомендуется устанавливать комплексные системы мони-
торинга их состояния. Такие системы позволяют анализировать техническое 
состояние объекта, предупреждать возможности катастрофического разру-
шения и, следовательно, расширять пределы эксплуатации объекта 
практически до критического состояния. 
Система мониторинга A-Line32D пред-
ставляет собой многоканальную модульную 
систему сбора и обработки акустико-эмисси-
онной (АЭ) информации с последовательным 
высокоскоростным цифровым каналом пере-
дачи данных [1]. Эскиз объекта контроля и 
схема расстановки преобразователей АЭ при мо-
ниторинг-контроле автоклава приведены на рис. 
1. В процессе эксплуатации объектов, система 
A-Line32D анализирует и накапливает всю 
информацию о техническом состоянии объ-
екта. АЭ сигнал с каждого канала усиливается 
предварительным усилителем и передается на 
хост-компьютер, где преобразуется в цифро-
вой сигнал для последующей обработки и 
представления результатов контроля [2]. 
Информация о ходе испытания доступна в ре-
жиме реального времени. 
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